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La n"lnternaclonal. avuf "Icom .sempre, no .esta it
l'a.19aria de les clrcums- .
tancies.,
"Haurem de convenir,
amb els seus detractors,
que esta claudlcant dels
. seus deures revoluclona­
rls?






rr quesa de l' ;,·p·a·,i s:
�. .. ,
Els agents', de Fra�c(:) a Paris
La peninsula lberlcaes rica, amb aquella riquese natural que excite le Ordre secret: «Procureu-vos pas- difetents elements de Paiange espa�eobdlcla dels grane emblclosos, dele fllibueters Inspiredors de rcts els lmpe- saports dlplomatlcs per a evltar les nyola, que estan encarregats delsPOTts
,J'j..Ilsmes;
'
,perq�isicions.» «La necesairat d'arti-
.
t ciutats. jrontereres tant espanyoles
Plerorlc de minerals el nostre subsol, af8vorida per un clime lmmlllora- euler els
"
servels . de Falange 'BSP6- com eetrangeresr Balona, Bordeus,
ble 18 nostra. agricultu,ra i molt propicia' Ja poblaclo forestal, les industries 1'0- nyola- a l'exterlor; tmposa ·Ia clessifl- Marsella, Port Vendres, Perplnya. etc.
,'d� n desenvoluper- se '}furemen,t i qmb tanra Intenslrar, que torcosement him de ceclo de les naclons en, dos grups ••. :.- 90m es pot veure, aquesra organltza ..
geudtr d'una situaci6 de priviJegi envers les industries de tot Buropa. . Alx'f comenC;ll, un document confiden- ,ci6 es tota una xarxa que esten els
.•
No obstent, pero; mal no ha estet alxl, sin6 tot eI conner], Les nostres i�: cial que hem trobat en les nostres pe- seus tentacles a France: Llna xarxa"'dustries. han hagut d'arroesegar el llaet de l'Bspanye medieval f no han,p�gut 'regrinaclons derrera .B�uard Aun6s, clandestlne i il'legal; cal tenlr-ho en
creixe!; sempre han dut una vIda mlserrlme i precarta, d remolc ,de les es- ex-rnlnletre de Primo de :Rivera i cap compte. En deete, vet equt "alguns
1'1endoroses orga!1ilzacio s indus1rials dels perssos que tenen",motiue mes que dels espies de Pranco a Paris. Aquest detells edlflcante: eEl cap' de l'exte­
S obrats per envelernes la"posici6 eventetlosa que ocupern en el planeta. document I d'�ltres que. renim en el rior I 'els dels servels de Ie fronrera i
._
I IU'C que la maretxa incal'�,citat de les «_classes dlrecroree» �n� ha �portat nostre poder, prove de Saint- Je.an�de costa cal que dlsposln de peseeports.
� la guerra j a la revoluclo, no podem oblidar que 18 causa del tradlclonal pau- Lu: I por:Gva I'edreca seguent: cSe- dlplomatlcs estrangers, per tal que;
, p.erisme �spanyol ha estat aquest d£sconei�eme'nt de Jot, aquesta igno�hncja fior J? Bduerdo Aun6s, 21. rue Ber- puguin fruir a l'estranger, de tots els1- Dguarible que patien fa. mOnluquia,'i la seva cort, fan ben securtdada per res- rl, Paris (5). Bs veu que de vegades prlvilegis corresponents, entre iiltres
tultfeia dele nosit'es capltaIisles, la ban�Iita\t dels rnilitars vanitosos icovards,
.
estan disfrets els franquleh�e d� Saint- de Il'extraterritorialifat del domlcllL.
j )a hipocresia de I'BsgJesia�
,
Jefm de� Luz. No
�
obstant els homes D'aquesta manerll, pod ran Instal·lar-
.
� • ,51 la re�oJUci6 n'o tingues fa Jrirfut de trr=nsformar, radrcalm�nt restat de " �e la vll·llI cNacho ·Brfca.� 86n gent se senSe femo� de cap perquisici6 0,
t:: oses que gjren enlorn de ia rlqUesa cO\'lecl1va, de b�n poc'ens hl1uria servit· . que saben ctreballar». :Tambe,saben denunciament del Pront Popular tll112 �ang ve.ssada ,a doils per tllJ).'S i hmts c�rs g�nerosos que s:han ,aboc�t �'a c1reballar» �els d� vil�la cAyenac;. La servei, de Palange esp,anyoia ,a· Him­]i(d�fenslJ d�'la mbertat.,� � ,,' . comunic8ci6 e"tre, Sal,amanca, quar- daia a Saint Jean de Luz, 0 ailloc que-'; Cal q.u� es procll·rf per damU'Dt de tot .. amb fa sola 'excepcl6� i enca'ra ter,�en�ral de P\anco, i I'oficina de els sigui designab, transi1orid--de lea necesstiats de Ja guerra, que-rabl1nd6- en que es' tenia Ie, eSplOnatge del seny()r Bdua'fd Aun6,s, Es dar com {'aigun: sot� l'encobri­,riqu�e�' jm��sa d�� no's1re"eefs n0,J0ntll!,'!i. �al q_ue.:eJs", obrer� pu.guin ex- rue de,_ Berri,) a-paris" es fa n traves lm��t dels passaporfs dlplomati�s.,plotu limb 10lS els 'fI�e:A�(lS -d€! ptogrts, fes mines, les terres i lee industries. de. Salnt-rean -de· LUZ 'j es .;_<ftaquesta - Prlmcb ipstal·iinJs seus criats a Hen.'
En la mejmt t!ar1 d€ls ("llWS, ildhllC �s de vitll·llmportanc-ia per- a I� guer�a, .,po»lacf-6 que surten vers· ets ports de , daia, a 5aint-Je�n de Luz i a Parrs!'�r' t01·s esh:m dient ,6 �rits qlle 1'I1'c!ivffat de lit reragulIr�a' �s un'�faetor essen �. ,Ill MedHerrania ,els espies, els provo- . Les-",ordres secretes, els agents se-. '
ti�f'f6sim PEr a Ia victoria. I quan hom diu ,aixb no· vol pas donC\r" a entendre cedors. i �ls� dtm�adors 'de I)ombes crets, surten . de Saint· Jean· de Luz i
que, sigui rec(lmanabie que es- pr�duejxf poc I"doJenf amb mo1t d'�s(�r�, quan en'carreg�t de destru�r ets. valxells I ,del elmer �n habita el senyor Bd�llrd:� podria produir mqlt i bo sense hmtG fatiga. � . governamentals espa·nyols" 0 les am- ' Aun6s.� �ci·uesfs ,age�ts ctrebaIl.en»Bis nostres. caPitaJj51�S i fot 1'�areU amb�eil't que el� �ircu�dava"no ten!en bulancies submjnisfrades pels .reba- -els ports f l�s cMats del Migdla de-'aUia pr�ocupl!c16 que \PII.onar· mlhons, afart�r-se de tota mena -de plaers, IJadors francesos'desfjnade� lI'socor- Pran�a.fins els mes .escandalosos. i obtenfrf fnduJgencfes d£' J'esglesill. Avpi els 00- rer els defe�sors de la lUbertet. lIes bombes, esclaten per Casuali-'
verns, e)s Ajuntaments i els C,'omife� d'empresa i de control t�nen Ia fneludibl,e U ---- J
.
t' xt
• t I, ai consoled espanyol de Perpinya.• • ,. J. ' '� .' • '"" , na un a e enor� , 'mJ�s16 d esmenar pr{}fundame�l, perque no, eg.,resti nf una arrel, tot aquell ' .-1, - (#. , • Una ambulimcia destlnada als repu-8�8tema vergo'fty6s que durant' segles fmes segJes ha fet possible que el mi- J� No lln�u a creure que-us con tern bUcans espanyols es feta a miques a) fJalre treb.aUes en '�Ies pitjors con.dicion� existinf com existejx�n procediPlents' una fa�tasja sorllda de, la irnaginaci6 �arsella. Uns vaixells de la Republi-�odern)sajms que eugmen1en Ia �p-r<>;ducti6 '1 'pr�tegej;en: l'hom'e dels j�nom•. d'un pe'riodista'o de-I'odi d'un parti-I cil espanyola- sofrien els efectes de la_��ble� pe.r_jlis ,qu� l'asse1gen; que els :terrenys fer-til� resJessin cog;er.�its< en. dfsta. ,B)s fets ,s(ln els �ets. Bis ,)do�u- d!namita '�Is 'port� frtmcesos de la· ,
� erms eixuls mentre les ajgiies subterdmie's no son utilitzades ie-Is nostree menta eJa comp�oven J parlen d'una ·Mediterrimia.
'
!ius a6h v�f;ges de I,a�f�tej·ligenf . interv.encio;de renginye�ia;, i que 'Ies indus� p1il'nera inefll:table. ,tIeus aq�i un' d'a- Lii' xarxa He Frrmco fQnciona. � Bl:friea marxessin coixejant per In J:Pjlncanr;a de meieries primes i .amb uri utiliat- quests documents: (Palange espanyo- " se�ve: d1espionZltge dels ,ports i de 1"8
,ge anacronjc.�quaf1 gaudim de totes"les condicions per a l'obtenoi6 de materies ' la_de�'e81. O:,N. S. delegaci6 de 'Pa- fabriques de. guerra actua per comptep�rbpie� j mes barales j podtie"1�jspos�r d'utillatge �odern �morq�e cap aJ� rfs:�Per a fixa� i�s d1rectrius'l l''9rier:t-' de 'P�anco ... i d'Hitleri�actu� impune-trepais pel gr·an yre�it assc:>!it per jes industries nostrades,oll copia d'a�y� i tac16�e til poUtice internacional que� ment? .
esf-or�o8 Stms' fi ·dds' noslre� -Obrer; pertral de reeixir en diverses especialilats. . o!g�?",�ja �.odri a�op'!_ar el mo�ment j 'Ara be.• "qtAi es· que�proporcionZl a.- ,Sf,: Tot ai:i� Clft que sigui tinguf_ en, compte rapidament. " falangista, conve,_de,' crear :una Junta,·1 �quests agents passae.�rts diploma-, Obrir carreferes, conslnlir vies fer'ri�e, c8nels"d'lrrigilcf6� donar faciiJtats extet:ior de Palange espanyolc,�ques� I tICS? - '
.
.
PeT a Jredq_�isfci� de;m89\linarla. etc., etc;� es ,indubfebJe.ment, la��ilIol"�ane-· ta Ju�t�, .Ia formarien els set membr�s: I "Qui es que per aguest mifj� ha do­ra d'acabar ambo eJ pd'ssat de privilegi} d'estupjde�a q�e ens lta 5lefxat 'el.cap!- ., Un membre 'del cORsell nacional, 'el J nat als espies de Franco la possibW­
'1alisme. avui aecr�pit a' fot el m6n i del quaI' n'era 1a pitjormostra,ei capitalfs- "'qual pr�sidina i -;serln el cap, d'afers! tat d'jnstal·lar tres oficines ,a Paris i




, exteriors � Bspanyit.. Bf caR 1errito� de de�lgner c�m a cdelegllt de les in-
'I en tenir 'pre�ent lot a}�o, no pbli'dem que la electricitat rial d'An��riJerra. BI cop territorial de vestigacionslt �s a dIr, cqm a lIjudlmf
'imporfant.s factors de rjqu�sa, j, que 'per tant, cal procurar",que, com eis .rCligst F·ran�a, elgi�a_i: SU'iSSll: 81 cap terrJ.,. d'Bdua.rd Aun6s. e(senyor· Pere Aba�'
,�£I ��1, ,es�gui a l'abast de tOlh6m. Hi ha mplt� gent, que ViU'8 �un{lmya i n'o
(
to.r'ial d'Aiem�nya, Holand,a· i PlIj·sos.' dal?· 11'"" pot ga�.dIr �'equest prodlgi del progres pel so� fef de no c:iisp�saF"de les quan- ¢soondinaus. E cap, territorial d'�ta� AixQ jf) ho explicarem unaltre dia •• �
tUats fabuloses qu'e ��!gjen les companyies 'quan el fluid'estcv-a ·en mans dels ria. EIB d05 CC)9S de lEiS Mentr�stant", "permetrll el govern una·
r�p resent�nt;�e la pl:uJncr.aci� estrenger� amb 'Ia �ompla"'�n�8 �e Ie'S nul.Uta�s;; hora. mes. -J'activitat de. la' «Falange:._. " .
, �
.
espanola» l'organitzlIci6 dels assas-,. autocfor.e�, ,I �q'1i�sta g'ent de-muntanya, p_odrlen' rendir moJt mes i millor, P�i:'- Sota un encobriment ;eins de�lil reraguardia?
'
�Jjcul-l1�ment en"'l'li¥rfculh�fa i rari1ederia, de les quaIs tant necee_�itats:estem per' -' L. SAMPAIRB
-IS fer, front � .Ies c.ontinge·ncies del moment..
. diplomatic � <.
Bst �m segur;, pero, .q.ue e-l fet �'esti)r en moans �els' treballadors aqtiest : ... L�s :omuni�done s:,�sJablirien ·de·l-----..,..-------------jinp�rt lH1ti�sjm �er..�ei si�niflcar� automaticament una· lIPli�Ci6 justa'j itss� la seguent manere: c�s .�proposa que
quible a toth0!p' se�nse descuidar els page80S de )�& Rostres.muntanyes. , _
.
hi hagj dos c�ps: un d'eIl8�haura de' CONYAC eXTRA
A!�un dia tornare�.s,9br;e aques1 tema. resldlr en el cent-re d'aquesttl 1>rganit- CONYAC JULIO CeSAR'···
zaci6 (San Sebastian, Irun, Hendala).' ,.t de I caSll xereseaDil
,
I l'alfre haura d'estoblir' el contacte. ,!'", ,', M 0 R ALe SPA R BJ A
..




Bsten tencades -als celebossoe de; Activitat a AstuAes





la �a, temps que al , Marrec espan:v.ql c
no, hi- ha ,solqats espanyols: aques��
, GIlON. _, (Servel especial
� de F�- loves reclutes, en -realitet, no s6n mes "
Una altra victima






l lativament tranqull-la en tots els fronts Per altra part; cte"s'ap qu e el co'nsolHa mort Maria Dolors Berroca, que I ' ,,, I'" � 1-
- i d'Asturi�,�. La untce activitat 'q,ue e� de Salamanca a Savoia es dedica &:Ia'
�slava_ ferlda a conseqUEm�fa de" l'ul- 'I
. � f � d I t
i b d 6
regtstra ou a carrec e -s nos res ar- reclura de �vo, lunrariss per a 1.lexercitt m om bar, eig facci s.-Fabra. ttllers ..
". de I'exgeneral Franco. ,
Les betertes lleials al sector 'de Bla- , Amb aquest rnotlu, errfben a l'este .... ,
des bateren ahlr de nou Ia cora 199 ct6 de! Florenzla, sense Interrupclo,
en poder dels ,rebels, que sofrlren un tropes que sdndestlnedes a Llborne,
dur castic, sense que s'l.dgin reposet <.-1� d'on sorrlren cap a Bspanya. > � '_"
encara de I'enorme
'
crebant sofert "Tambe eseap .que-I'embarcador de
abane-d'ahlr. Tarnbe fou 'durament la Spezla esta 'pr�missim�� d'armea i
castlgade per' les nostres 'beterles la muntcions que esperen esser trestla-
poslclo.rebel La Cantera, [gualment dades a Bepanya. ,




mentat corresponsal-arribades'a no ..
, A Ie .zona de Carges de Narcea les .eeltree de font fidedigna, e-s pot cons-
'
forces Ileials realitzaren un audaci6s tatar una vegada m.es C.Q� es:vulpe� ,
cop de �a.; L'atac a una' aval1�adetcl �ren �Is principis que regulen el CO,mi-
es f.eu per sorpresa i els que la_ guar- te de no int'ervenci6, per paJ:t dele es,-
nien no. pogu�ren oferir resi�t�ncia, fats feixlstes.-Febus.
.
'
motiu pel' qual fore.n fefs presonets , r.; ;, _ •
Ee tracta de sOldats focciosos, la ma- L�s tasque� d� les\Co�s
'}orLa--d:eUs" proceaents "�Qe Galicia".,. ".' = ",'� -- '-' � .-..,..
,
S'ocqparen tambe fusells i bas.'tantes
YAL8NGIA .. -Per informes fidedfg-
mUnIClOns. .
nes ,PQdem assegurar que les tasqu�s
r
Ee pa�saren aJs postJ!� rengles'
. del Congre� de Dip�ta�s seran �e�nu �
tres soldats del Ter� amb armament i ,I dades la_ pmnera qUIO�ena de JulIo} �
munfdons.- Febus.
.
',' Bs trebaHa q�tivam�nt en la prepa * ,




Han arri_bat a Barcelona set mil to ..
·




Avui cornencera el segon, ple del
P,�rtit d'Bsqgerra R�p'ublicana de Ca-
• talunya. . . :', " ,
.
Bn la Ponencia-proposta de' dec la- _
racl6 del partit es fa conster que .. des,"
pres'dels derrers desordree deplore­
blltselms s'lmposa l'adopcto decldlda
_ qeI_'F!ont Popqlar, .eseenclelmenr re-
,
voluclonaria r democratica lequat.ha
de insp'irar en, ltquesis moments' les
orientacions del Govern de la Gene­
ralit2Jt i les del Govern- de La Re,publi..
ca,..-Febus.
Aixo"'ja no �6_n pataules
H'a e�tat 'qualf,ficada -la causa Ins­
trutde contra Ariiorti Vidal, de 20 anys,'
al 'qual se U trobl: .una bomba, j coil':
tra Sebastla Greu, de 60- anys, que
emegave a, cesa seve una �Winche8-
fer.
-
, ,A -ambdos se'Is-demanea vinr any,s",
de pres6.'- Fabre,
,A, la Generatitat
BJ sertyor Companys na rebuf,",en�
tre altres persories, a Antoni J Maria
Sberr I el diputat Ragassol.-Fabra.
£1 cOl11unicat d'Arag6
"











al:bOs-c conegut· per la' «Font Groga,. ,:
Tingu� inusita�� v"ioien�ia� c
_BILBA6. - 58 tenen det$!lls' del'
co\p��t IlavaI lUural a I'alc;ada del'cap'
Machlchaco..
Les b�ieri�8 dispararen dU imt m�l�
•
'ta estona. ,
, ,EIs' nostres d.estructors t;Lufs Diez ..
,
'j «Cisca�� _ o.viraren I' cAlmirall Cer ..
'
verall, �reuer.fdccius'que.'prest� '�s�.,�
v�is al'Cantabric i hi'entaularen com­
bat, �l qual fou molt violent.
Ajudareil 'a la tasea dele ,nostres
vaixells'els avions d'una
I esqua(l-reta. -
" El, ..Cervera.' aguantb ferm b'olu[ '_,
esto.na; ·,,<era q,qen' fou tocat pels"obu,,­
sos, del's._,;"'rip,l3tres" yaixells 'j" �vi.on8�
fugi. seg-ons sembla, serlosament
avarlaf a 1a coberta J is la torre.'� <
Les unitats' navals i a�ries' 'lIeiaItt
en arribar al primer viratge de 'Ia car�
retera de, Sant Medi, hnn� notat una.





retera han advertit Que uns gossos: -
-
"
grafant el terrei1f� havie'n' mig de ..
'
al Nord"
seitterrat. ele cadavers de dos homes.
Un tenia res carnes fora amb sabates Apareti�. faccioSoSJlbatut�,
1 a'l'altre se Ii veien lea entranyes. Unr, I
'
-
vestia panta16 i jaqueta de cuiro i sa ..
'
BILBAO.-(Servei especial de Fe ...
, bus).:_Ahir va �seer. 'un dia vlctori6sbates de milicia, i l'alt,re ca.;adora de
,cuiro,' panta16 de liana', sabafa baixa per 'Ies: nostres fO,rces que h�.ri acoh��
j miijons.
.
, seguit abafre, tres' aparells facclosos.
" Avisat eljufjat, han estat conduits
Un d'ells caigue entre .lea linies
e!s cadavers en una ambulancia ai'
faccioses d'AUura de Haya-i San Pew
, dro;'el-segon;en els encontorn� de Ia
dlp,osit de I'Hospital Cli�nic',�f'ebus. posici6 d'Hotil i el tercer ai sector de
I?a- reco�lida d'armes LarreJ>aiua,. ,Aquest 'darre'J! caigue, en
"'BI D�lecrat gener�l d'Ordre' Publ,fc
res nostres lini�s i es"p'ogue �comp_'ro:.
r. to; , var que ,es tracta d'un «Hefnl}el--. ale-
ba manifestal que continua Ia recolU.. many de tlpus modern �ue, porra la
e cia I Iliurament d'armes. data de con,strucCio, 1936.'131 pilot, que
� La tranqufllitat/ es ab.s9luta a tot el resultit mort a conseqUencia de la cai:





·de .ta riO-interY:eitcio -Et combat 'naval
:,del Nord'�Mes "voluntarisf' ,,�
per' a Franco. ."
/.. VAL,ENCIA..-El corriSlionsai d�l
'"ThimesJ> is Tanger ha C0n1unicat al
sea p,eri�dic que e'n els darrers dies
s'fia' p;ep�jrat I'a tramesa ,de�:'Ceuta �
EspanY,a ,ae, 14.000 homes,., "r,
�
La fu&jor� ,part f:d'aquesfs, 'homes":"',
(UU .:...s6n _de naciona1itat espanyoia il
'qua�i tots,86" pobres I!eclutes-qu�,al
M_�tr.ocJotjust han acaba-t Iii insfruc-
I' cicj' millter. 'r'\'o
.'
'-UTi'bon: percentjltge (l'aq6ests ho-'
, me,S 56n le'glon�ri�. ,'S'assenyala que. La Llei encara vigelx "
.
_BI propi Delegat ha di! que es im­
presclndible que res reunions, politi:
ques t sindlcClls siguiJt autoritzades
previament per la seva. celebra'ci6.
Tothom ha de dematlar, permfs de
aco_rd amb les norm'es pe I� lIef ,d'as-
-Bociaclons � .q... '
,
,I��r,pltra'banda-" no sera permesG ia ' _.
c�I�Jjraci�: de cap aitre act� public,
'politic que no sigut, garantia .de res ..
pecte i ecatamenf a,l'ordre publ1c�
, Per comen�ar, ha e'stat
'.
suspes un











• r) t· f
';1 1 Les emissores de radio
.
. .-.
,Ha estllt 'lncaU!a(la' pel 'Ooverti' una
,emI8so�a clandestfna' de radio de
,.-Cervera��f'Gbra·::' ,,�- -
'
"�, -L'ac�u Ant6tiJil ;HetTero'
a I� pres6
�Ha' e.sta,t�de.t1ng:uda la coneguda ac.. i
'frla' .de teatre AiitonIa], H'errero. en
, \' , �,' '
'
,
cqmpzmyla d'una' ftlla:'seva de divuit
- .. 1-
- �l1y3'. ,
."'1. k:fl' '". I .. _. ' .
Ban� Ar-dUS�-:' ��








.J3anc Urquijo :jCafala .: '_. '.f _'1?' "',;'; , , ' Ales. negre�damuftt'.Lleyant








1 avul, doe 'aYloits feixlstes bombarde-,
Caixa d'Estalvis ' jaren �aguntQ:l disparitren u�a tre�:''-
..
.
nma· de bombes,'-la majorla .4; 'l�
�������,�������������������- qU�sc�guekn��a�'
.. 'Per aixo -'lea victimes 'i �18 da�ys •
s60: escassfssim's., _ ..
i �. .' �.
. -',. "!, ,'1, , .. �. "
De'spres ela avions es dlriiPren �a,
a V111��cill: 'pe�b:' con"venlentme�t per...-
, ,,- ' ;;r-.' "
�eg(iits� no, hi arrlbaren 'I 8·endinSia�
ren'mar endlns. ' '
. '.' .'_,' � ..
,- Mes tard 's'lta sabut 'qu� 'ela aera-:
plans foren recollUs per un valxen de.
_,'
"
gy�!a ,ftue�>a, un'e� 16 mUles: de I.,
coara.-Pabrli.
retorrraren a' es, seves bases s-ense
novet8t.:,:",;,Pabra..
, .' ;I.. '"
818 comptes,cQrrent� LLltlRB8 :1 ,lee' Ilfbretes d'estalvf
, "!)' ' r�·
'
�. ,�
obertes en l'actualitat, no"estan subjectes a cap lntervencio', ,'�',
,
. oftcfa'l i wnclone.D c�m abans"-del 19 de julio!.
�. r _ '
•




,;nen't�"l a la'vegada- q�e 'obtlndr�l1' '6en�ficls afa�orireU' hi
-






111forrriaciQ- RBUNI,O.::;Dema, ales deu en: punt-.' .' \ I ...del metl, tindra Hoc it la Casa delPo>
ble una molt important re4JIH�,i gene�
, rel de'l�'Cooperatlva d� C�8es Bur��
tee Pau Igl.esies .










TrattBment fapli i so operatorl de lea aintorraaea (morenes) .
CuracJ6 de I�s culc�re8' (nagu�a) de lea cames» - Tota el� dtm�cre�. t
"
Amb l'entrada d'estlu ens ve tutr« dillmeDgea� .de. it a' .. :- C�R DE SANTA TERBS � 50 - 'MATAR6 ,.
•�ada·la moJia de les cames'tzues. '. �--_-J------------
"NO'l'QS com a lnteressatsen el con- teNigent que.'es l'bome, que no es delxl! Com de' costum, n'hl haura per a
sum d'un �rtlt�e de tanta produccio Q' eRsa"'r�nar :a�l�',.'mode�� ridl��J;�" que'l fathom. ! ': :'t'" _./.�atar6 com. son le's miiges, stn� tnes . rebatxen: lamentabiemen1, ta gracla del .
-aviatlper unq invencible incllnaci6e.nv�rs sexe bell. ! AVIS .,DBL SQCORS' �OIG IN--
Ies coses belles, no peaem veure ense No hem vist "!.�{ q_u,e un.ho,,!e es i[i- i TBRN l-\CIONA�ester retorna­
-�ena el triomf d'tina moda que consi- res en senyat d'aiimirado en pcssar una \ de t rebuda per equest Cornlre del
derem un greuge' a restestca i III bon dona ��e��''!_ mitges, pe,r bGnica que S. R. I. una �aixa 'procedent .de Ma­
glUt en la tndumentdria ;emenlna-. aquesta los. /1mtreu que n'han d'ess�r drid per no", trober se el arador del�, '. - �
Prancament, no sabem trobar cap trtneonscients les descendentS-de \tenus' deetinetatlPere Jose'. RBUNIO 'AL P'. S.,U. -A Ieedeu
,glAcia en l'exhl�icio �e e�es peludes
"
pet: renunaar '111 con�tan� homeni:llge ..El q.u¢ ea posa a, conelxernent per
.'
del, mail de derna dlumenge, .tindrit'
.(J mal afaitades q_ue hom ha de presen- masculi/ • tal que qut acredlll haver-Ie trames Hoc a la Casa d�1 Poble una 'i�por�
· .ctar pels car�ers.1 no parlem de les que IRes i, de.; p_ro,!agandes l�te,essades-_,. ,passf a recolltr-la durant el termlnl de rant reuni6 de aecrerarls agrarls de
=n distingetxen, preqsameni per La I, sim�dti�a lectoral No eos in� nra altre q!Jinze dies, paasare els qual�, �ja cal- tot el Mar�sPte, convocate. pelSecre ...
. seva impeeabl« netedat., ,'.' espent, en escriure aquestes ratlle�, qu« xa de referencia pass�ra a Aesleren - fariat Agrarl Comarcal. , 4.
Es elar que' tothom �s .,.ben lliure de el de,sig de, eoadjuvcIlr �a ·restabUT tin cia Social.








:donlla gana; pero �alxo tio ens p.riva 'carnes d/#/iclosament ves'Udes '>cper ia Per 50 dmtima podeu fer un'.bon' ob�.
"d'emetre 'el nostr vot 'en contra de'Jta- 'gran ftobilila. q!1.e slgfJ.i/iquen.-les mlt- i bsequ "am ',ft . 'f l'k �').
· temptat que per a la beUes/l femenlna. ges, �lguln de sedu, d�;: fil 0 de eoM,
, , , � ��j'"
·
. .f'epresenta aquesta moda_ que, sembla amb la-qual eosa anlla per terra :el sa.
"
) I L lJ R BrNC.
:.establerta per un membre de'la conjra" �rilegi que ha com�s, segurament aigun pQstre t;nataroni .J '
.r(a"-de «'Los eneniigos de la mujer�.#
! invert�t, en pr�tenir eatelar ;l� :gi'oria De��neu-Ios �n les. 'bone� tende� de
"
,No us hemfixat amb l'horrible co�-
.
dds preciosos joz111s enfumtats amb art . queviqres: ,-: . .Fabricats per, .. P�,STI�-
- junt que, .ojereix, una Jilla d'Eva- anib , ., I coqu"eitria l�substituible�; -Pi> ' 'SBRIk!.J3ATBT.r. '
'




tada de earns a les extr�mitais? -
j '!:o se'ns digui que es La htgiene el
· mobil de suprlmir les 1f!itges del ves..
f .tU(lrL de La do·na, perque sf be es ,edial
, ' .J'.Jj
;que fins- a eert punt pot esser un estimul,
;- 't ' .
.per..a,obligar. a rerztar·se aquelles�qlle
.no 'esian' 'molt bim relaelonades amb
DI'ETARI













al migdill, a dos quarts' de'dotze 1 al
Pare, la 'Banda Municipal d'"la �iutat�
dirigida pel seu mestre Josep LIara·,.
donara un se_lecte co�cert d'4cord
amb el segUent programn:
cOran parada., pasdobJe, LI'orilr
�Los Ciaveles., selecci6; Serrano.:.
.' cAzabache�, gran fantasia, .M�reno
Torroba.<
:, ..Un full d'album�, Wagner.
cTanhauser», marxa, Wagner •
f
NOTA DB CORRBUS. - Relaci6PBRDUA._:.Abans d'ahir es ya per-
dels objectes' detinguts en aquesta
.
""" \ ..







Manuel �J31 Pianlsfa:t; prdceaent de




Feo: Pujul Flores, carrer de 'Planta
. .
-
n�o'41, proced,ent de �ic.ien (0sca).
TROBALLBS.,- A l'Adrnlnistr,ecf6
del Mercat Pi i i M�rgall s'ba trobaf
,
uno. tarja de-;prove,ment a nom d'!sa­
bel Pons. que viu al carrer de Baku­
nfn, 38; un paraigua d'home; una
'
clau it.mb Cla,uer;. un mocador de but­
xaca, i un encenedor .
.
Aqllesf�. obj��i;s e�an a la disposl­
-cf6 deJa qui acreditin esser ·ne' pro �
,piefaris, a l'Administraci6 del mel-cat· ..
-
dre un c1auer amb sis·claus', -en'pas ..
sar per la Ramb.1a de Castelar. S·a ..
.�
grail'a : la �eva devoluci6' ,a la Re4ac�





· ,4'aigua i el saba, . no delia' d'esser un,
- Voleu fer un- preBent de bon gust
mal-major que el remei "":"'lihaver-se i economic?
d'u/aUarel pel de les c�es, segons la
,Aneu a la Cartuja de Sevilla.
'".bID ogfa.
-
� s'-una xicota "vol c()nservar eL divi
· �ricant que te La vtrtut d'ima�iar�els ulls' haura 'pa. L'horar'i qe venda' sera




U, R. S. S" n.o 18. procedent de Vi­
cj�1l.(Os��l.
, Josep,- Calva GateU, procedent de





Un aitre cri� impune?, ' I forcesllelals"-s'ha combatut intensa- 'S'opera al nord de Guadalajara da-'
,
ment als sectors del Sud. singular" mU""nt Almadrone�. .
BAONOLB8-SU:R-LORNB. -:- Bn-' .' m�nt ale �ffQrit� de Cerro ,Gordo i de Iii h.a, molt mo'Viment de forc�& 1l(
cara no s'ha trobat.:cap plata' quelJP·er- FU�riteovejlina: "" ". Jara-ma, al sud del' Teix� a Bxtrema-
me-ti a lei policia detenir--ele aut.ors ,de Ues o'aquest-rnati tota'ia Serralada
'
dura i a A:vila.-
,_ ''', 'rJ.'::




. A la carrefera'de La Granja a Se­
antifdxistes·italians morts ahir' prop plet per 1�i'Rep(lblica. '
.
_ 'gavia s'ha fet relrocedlr una compa-'




b'· d dIU R � scad CerrQ' Villar. L'avan� ·ha.li.ngut L'aviaci6 ha actuat a tots els fronts .. ;. L am alxa or e a, • .�. •
• t.l ••
' -una profunditat de 's�s qunometf'�s'. -Febus. '-�
.
'"
'Ii PARI;S. - Ha, arr:lbat avui af aquesta .
..
L'artilleria.i les f<?rces,motoritzades
�apitai Htlmbaixador de laU. R. &. S,., han llcfuat ilmb gran brillantor f han M�gistre�
el que!) ha, eostingut div'er�es, "entre:' eetat els f;ctors prInei-pals d'aq'uesfa -: MADRID. - Bn 'uns r�gistref$�efec�
vistes'.-Fabra.
- ,
sonoda victori,� " '"., �. 'I'''. , tuats pe 11$ � Plltfcia s'han trobat 1.,
A' L d'








..A les caixes ,ban�aries dels faCcio�
ito s�.,entenetf BfVacar �e� trQba situat
·a la Unfa sos s'han recolnt· 4S.000.000.de pee-
del ferrocarr!l B�lmez.- C6rduva, �f!.' setes en m9nedes. obJictes, �tc.-Pe";�
S�s'e�tenguessin, fora pitjor pocs quHqmetres d'aquesta capi�al. bus.
Han estaf. fets' 72 presonersJ s11a n
LONDRBS.-A les onz;e� d'aq,oest : 'rec�JTit 18 ,metralladores i_' molts fli­
"math:!'.han reuriit am,b Sir "'Bdlm els ,- l3ells�' '(- ...
"
ambaixadors de Fran�a� If�}ia i Ale- S'han_lfassat ales nostres file's 22
"manya, per tal de cerear -Ia f6rmula '_cboinas l'ojps.».-Febus. t
.
{










.La llista negr� de Mu.ssolinl
. �,-. � •.
'ROMA.-:::-Bls perfodics pobliqu�n hi
�lHsta ,de 175 morts italians;;' vi '!tfmes
;;'. .--de 'Ia '�furia roja. ales operaeions
4h�l-seetor' de Madrid' que tingueren
,jfoc"a (lltims,de mar� . .;_Fabra.
fl)i j' / .'�







GIBRALTAR. - lia salpat c�p a,
_.Alernanya el creuer .D£Ufschland:t, el
�
'(fual porta'a bord vint-)Jr,�s morts.'
Resten' hospitalitzats � Timg,er un&­
',¢t'enta ·ferits.-:-'Fabra. � .




�; espera del dia qu� 'els to-
. ;' carem l'es'quena
.
'i: 8BRLlN:-L'agEmcia DNB "'publica
",,fUn-telegram'a de ,San Sebastian. que
-diu .que r'emissora
.
de ,Bilbao 'ha fd.
p(lbiic que eI' Gove�n ba creat un�s ,
:flQtllle� de 'ca�adors'�submarlris, pr6-
K veils' de material rn�tiernfssirn lesl
.,qual'henen la mfssl6 d�.defensar lea
.




-delxen le� ciutats espanY'oies.. ' "
, .� .. ,". . 9.� 1arda
.. :,�Atxa-diii Ie DNB-;:-que ha 'f�t pu- '
, �:bti<;' eLgo�ern dels �andit� I)olxevice. :L'.van� vict'Qn9S
'
",�uival a una' dechiracl6 d.e guerr� . S
'I '.
'-4Ue es fa a"\�� pot�ncies Jmperiole . p�I, .U� '.;.: .' �.*;-i
4\elxI8te�, lea quais scontestaran ade-
.'-: !. .�
,qu8dament .• � _
$,
:' No Ob8t�rit# -a'han donat ordr�s als
",v,alxells del ��ic& que, prQcqri.Qte'la"




'Uri'':' 'ocumerit de Ja C. N.,:T., '
,
VALBNCIA. . ....:.�Pragua Soclah pu-·
blica un document defComite Naclo_: .
nal- de la C. N� T., relaclonat amb ds� r
fets de Barcelona.
Vel·leitats macatires
, VALBNCIA. - Bl ministre de De­
.
fensll ha ptd>licat 'jlna nota remal'can't� ..
.
la debilitaf que senten eIs faccios,os a
bombardejar cementiris. '-
Ahir fo.u bombardejat' el de Derio. II
BllbdP,-ere:un violent atac aeri Il'es­
pectacle que origina fOlr eapantosa­






. Sembla que a la reuni6 Q!ehir no,
aervf p.as perque s'entenguessfn, car.
rio hl \rtf haver manera�de convencer
des- vfctlmes de l'incident; . ......: Fabra.·
Us nota �s molt Barga i pa�rla de
retmions tingudes a Paris amb Gas-', '"
sol, Castanyer i altr.es .
�iu q'ue els' ,sep8ratisfe� atllquen I�'
,C.N�T\
, ''j\lgua::!er, Deneas, Mussollni, Xl­
cota. 04�sQl, Ll.uhf i aUres tr.amaren
'
. ulLcomplet, pet' aturar el qual sorgi
el fet -de Bar.c:�i.ona. AqueUs 860,.
dones� els responsables.
.,. La C. N: T.�no es, de cap manera ..
traidoUI u la, guerra ni a la Revolucl6.
'. '81 qut passa es que' 55"'t CatGla. , .
!'Bsquerra j et8 comunletee volen ex­
terminlit htConfederaci6 recotzotspel"
. Museoftni i servint com agent d'enll�
Dencaa. �,
,
Cansll - afegelx la nota-que no
volem dtr que eis comunistes llctuID
com a feixistes. pe:ro, 5( que s6n ju-
.
�et d'Bstat Catalll .• -Pebus.
�
",,'
Les ope�acioris at Centre :.
'i!
MADRlD.-No hi Ita, noyetats re':.
marcahles.. _.,
,
AI Pont deis,"f'rancesos ha estilf re ..
'Duijat un petit mac (fels reb�18 de 1 '
Cerro d�\ Aguila i del Pont del's P ran·
ceeolvq.ue pret�nlen· connectar . amb
ela de lp Clufat Univeraltaria. :
Ha'estat .octJ.pada·
la ,'�Sierra de la Gra�a!,
MADRID.-cLa LibertQ�.·-dfaquesfa
nit pabUcara la ,sftg,Uent lnfol'macl6
de� s.etJcorresponsai is 'Andalusja:-
-', , :or,: 1




Eutbol. De la Sodet�' IRIS (MelcfDf .. p�,
lau, 25): Oberta els 'dies feJn�tl ��� I.g{
Huns al dfp��d'e8, d, 8 a 10 6ff 8� �t��'�










Heus act un dels encontres 'm�s
1Jtraetiu8 que ofereix le JIarga LUge
Comarcal Catalano, aI, afieitlnats Jo­
eels. La'vlnguda de l'Burope es sem­
pre un allclenr, pero equesta vegada
ho .is mes, doncs els europeus tenen.
ia conquerlt formar part alrra volta de
Ja LiS caregorla A, es a dlr es�a, ben a




,�, " ! Sabsitttit:1x els liquIds, EOItf'" "i£.
-lidht,,1x fier(tctMlUd, .,tdte, 1ISatbf'f
Bs pose a eonelxement del pubUe " metalls,./ttsta, (01t16 t IHEfItJt.
en general qUI en. e.l 50rleig ,dectut!t
fJvui a la Consellerle d'Asslsteneia bemQllt1t;.lo ana.
Soclal, corresponen! al die 11 de juny





"'\ ., , ",
,
De La Sodetat ATJ!NBU (M�t M
Palau, 3): Horan: 'Diu (etnuI, ti.G ��,
10 de III ntf; dlssabtu eli 4 Q 'I • M
tarda t de :; ,a 11 de ta nit I. dbfJfIa,t.J�
f ales je8tUu, @ 11 a 1· tlel IfUiU. i'� "
Q 8 del 'Ve$pre.'Numero . 184 •
--I -
BIs numeros eorre:�Rommte. pre-
m"ate 21mb tree peseetes, son els ee
g-fienfs: '
.
084 - 284 - �84 - 484 - 584 >684-
784 - 884 - 984.
. Mat8f'6� 11 de Iuny dG1:1 1937.
,
Bl Con5eIIer d'Arndet�mcla' Social,
!ost,&"a.
Barcelona, 13
1res temps.'. " lH la cAIXA IYBs7'A'LVlS (�'a,fi
Per alic/onats a la fot(!)�ra.. , .'aUlbenat): Hotel '" �tlti: Din
Da: albums / certolines arlllJ- (tbien, dd dllllUJJ a1 atuab�J. OJ��
ttques, tires de paper go- a una dtl matt' dI 40. ,_am. t,� �
tWa f"am de no" ad"",•• RfJ.eo. i(f&'<'
cadll ,18 iJIJlm'lIRu 1'/e4�.
>
r
618 ·ilurenc.s, malgrat ecarar-se
amb un adverserl }an1- signIficat, fa-,
ran seguramtmt tots ele estorcoe per
a borrar limb un bon resulret els re­
versos aoferts en els derrers encon­
tres, B� preveu, donee, un '.p�rtit molt
bonlc,
mil per emmarcar a Iangle-
,
. ,
sa Jper: revorar dteposltlves, _
� De la SOC/ETA r.MODJ!RNA. Pli'i'� .,
eentonereeper poser en el, TERNITAT (�utadans,,2.2 'Or�. 41');
dlbums folo�raDes de '�arI3 Oberlll de dflluns a mHndtu, 4, .,.' !�
•
l, del 'Vespte, t 61s dfssabtes, eft; � II � &i '
formats � Ilapls per reloctJl la tatda.
Ciclisme
B�. C. MATARONI
Dema un equip de e�rr�dors
resporl Cicllsta Mataron) es trasHa­
dara a Barcelollll p€r 8 prendre'parr
en una cursa del C. C. Sent Marti per _
iJ "prfncipian'ts l' quarfes.
Bfs corredors que hi prendran part
86n-ets segUent�!- Enric GaJvet, Joan









Ltl:sortida sera ados quaris de 1.
; Oips de ruta: E�ric Calve! i Josep
Pol.
equip de J'Huro: Cue,�rella, OUeIl"
Vila; Amat, Flo_ris, Monpart, .Trabah
Palorner, Arafi6, Petit fUturo. Su­
plentst Rofg i Biel.
-M,AN�»!ILLA «LA MAJA..,. ,
XBRES FINfsSIM cp,BTRONIO.
MORALES PA'RBJ A - XERES
",'
Dipositari: MARTI FITB - MATARQ negadves I poslf/vf!s. elc� Del SINDICAT' ONIC'DE LA IN:�
,/:YOSTRlk 1EXT/£, I A'N�XES (Fran ...
cest Ascaso, W bls): De .dilluns·Q di
vendres, de do£.quarts de 7 ados quans­
c1e 9 del vesprf. Dlssab,tes, de les 5 fie
.







Plaques. ondqlades -'�xtra ooda i Canals
.
Tubs per a cooduccJ6 a'aigiies - Diposits
.. '
� Demaneu" preesupost08 al Diposftari:
_' Fill de-. PERE HOMS �:t:r:gtN"id�i: - M • t .'.r "
• 1 "
PrCtd:ucte's Mel. :-: Ma'h�riaIs imperme·�biIitzats
ANUNCIr!U' A
lEAfRE" ·GIKEMA' : CLAV£· M O·'D ERN,
, �! '
DiulDenge� t) jUD'y de f9}7
:- Dissabte i DiulD.en�e� - tZ i t) ju,nv' de
CO�PANYIA SOC'IALI1'ZAOA DE COMED1A CAST.ELLANA .
Director rMtxonsable," Prlmera actrlu
EMILI C. ESPINOSA MARIA F-. lADRON DE GUEVAR�.
�
_ �electe Programa· de Cinema '�
R\�poslci6 del fa,m6s film





• maxim�a cread) de
'CHARLES �O,Y·E� f ANNA.BELLA •
.
.-"








. (Oudog"lSda' en Espnnyol)' ,
>
formidebl� inlerpretaci6 d\'18� grllns artistes
DOUGLAS"'PAJRBANKS - JR. �[;lSSA LANDI.
,
Ooura el41rograma el film de' dibutx�s·





-IOues grans Int�rpretadons de Marla F L.adr6n�de Gue�ara 'I EmHl C: Es�lnosal
, ):. -
, !f
